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parqué insistimos en !a construo-
oión del Puerto.-La pesca en nues-
tras aguas se^eleva a diez mi-
llones de kilos 
La estadística que tan cuidado-
samente se sigue por la Coman-
dancia de Marina de nuestro puerU 
referente a la pesca que se efectúa 
en nuestras aguas, sijjue arrojandc 
cifras que sin temor a exagerador 
podemos calificar de fabulosas. Se-
gún avanza la temporada se va mai 
cando un aumento progresivo que 
viene a confirmar cuanto tenemoe 
expuesto en nuestra constante cam-
paña por la construcción del puer-
to de Larache y avaloran las ra-
zones expuestas recogidas actual-
mente por "El Sol' a quien brin-
damos los datos que hoy damos Í 
la publicidad. 
Durante el pasado mes de Junio 
la cifra global obtenida fué de grai 
consideración y despertó la aten-
ción de muchas personas interesa-
das en estas cuestiones, quienes SÍ 
dirigieron a esta plaza por carta p 
dándonos la confirmación de núes 
tras noticias. Pero el pasado mes 
de Julio ha superado a los cálculoí 
que so creyeron probables, y la car 
tidad obtenida so eleva por encims 
de DOS MOLONES CIEN MIL K I -
LOS. 
Hemos de significar nuevamen-
te, que faltan por incluir en esto 
estadística la pesca obtenida poi 
algunos galeones que no penetrar 
en el puerto y que se retiran de 
nuestras aguas cargados de impor-
tantes cantidades que no es posible 
precisar 
Las personas más peritas suponer 
que esta temporada cerraría cor 
una cirra no inferior a DIEZ MI-
LLONES de kilos Para los no ver-
sados en estas cuestiones hemos 
de dar un punto de coraparaciór 
que permita darse cuenta de la 
magnitud de esta cifra El puerto de 
Vigo se considera como ei más rice 
en pesca de todos los de España, y 
en el año 1926, que fué uno de los 
más productivos se consiguió alear 
zar esa misma cifra de diez millo-
de kilos 
Podemos por tanto considerar e 
Larache como el Vigo del Norte de 
Africa. Y siendo así y exigiéndole 
también circunstancias imperiosa* 
de orden económico v poltíico ?có-
mo no hemos de insistir hasta con-
seguir que sea una realidad lo que 
todos anhelamos? \ 
En esta aspiración no somos sinc 
el portavoz de cuantos residen er 
esta región y de los que se intere-
san por su porvenir y su riqueza 
Las espontáneas manifestac¡on«í 
de elogio que oimos para "El Sol" 
y las cartas y telegramas que © 
fraternal colega madrileño ha re-
cibido son prueba de nuestra afir-
mación. 
Por nuestra parte nos complace-
mos una vez más en recoger este 
sentimiento de simpatía y gratiliic 
de la. región del Lucus para enviar-
lo al gran rotativo madrileño, que 
una vez más acoge en su gran pros 
tigio, una aspiración noble y justa 
T'N TELEGRAMA DE LA "UNION 
ESPAÑOLA" A "EL SOL" 
La naciente sociedad ;*Unión Es-
pañola" que con tanto entusiasme 
viene organizando su primer actr 
social con. una gran verbena, envic 
ayer al gran rotativo "El Sol", e 
siguiente telegrama. " j 
Director "El Sol" 
Madrid 
Sociedad "Unión Española"' for-
mada elementos civil.s entrará 
breve vida social felicítale acer-
tadísima campaña construcciór; 
puerto Larache será solución re-* 
surgimiento ciudad atraviesa c r i - | 
sis. Animárnosles proseguir cam-' 
paña bien ciudad quedará agra-f 
decida importante diario. Salúda-' 
le nombre Sociedad.-—La Comisiór 
Gestora 
Vivamente nos congratulamos de 
que la simpática y naciente Sucie-
dad "Unión Española", que tiene 
en su historial pasado tan nobles j 
justas acciones por ei engrandeci-
miento de Larache dentro del máf 
acendrada amor a España, haya 
secundado el gesto de la Cámara 
de Comercio y la Asociación de la 
Prensa, invitando al gran diario 2 
proseguir esta elogiosa campaña pa 
ra la construcción del puerto de La 
rache que tan felizmente ha reem-
prendido nuestro diario, apoyada 
tan gallardemente por el citado 
colega madrileño. 
REPARTO DE PREMIOS 
Los exámenes de la 
Granja 
En la tarde de ayer se verificíf 
el reparto de premios a los alum-
nos indígenas de la escuela de la 
Granja Agrícola que fueron adju-
dicados en la siguiente forma: 
PRIMER CURSO 
Calificaciones.—Muy bueno y pri 
mer premio: Abd-cr-Rahman Be 
Yaich. 
BUEiNO 
Ali Ben Maati, Abd-es-Selam Ben 
Hamed (segundo premio); Abd-es-
Selam Lugan (premio); Abd-es-Sc-
lam Ben Mohamed; llachmi L i h i -
sah (premio);Tahami Ben Kaddur; 
Mohamed Ben Kasera (premio). 
APROBADO 
Abs-es-Selam Elaidunt; Maláín 
Ben Tahami (premio) Mojtar Cha-
acho (premio); Seiam Marracxi; 
Abd-es-Selam Sahli (premio). 
SUSPENSO 
Mohamed Ben Mohamed. 
SEGUNDO CURSO 
Muy bueno.—-Amar Rifi, primer 
premio y Mohamed Bakali, segund*. 
premio. 
. BUENO 
Mohamed Garbi segundo premio 
Abd-el-kader Garci tercer premio 5 
Embarek Ben Hamido tercer pre-
mio. 
APROBADO 
Hafid Ermik i ; Abd-el-kader bei 
Si Buselham y Benais i Ben Charki 
A los que se han examinado de' 
segundo curso se les expedirá poi 
la Dirección de Colonización el di-
ploma de capacidad agrícola. 
La Excma, señora de 
Mola enferma 
Ha tenido que guardar cama l i -
geramente indispuesta la excelen-
tísima señora doña Consuelo Bas« 
cón de Mola 
Vivamente celebr iremos que la 
distinguida enferma encuentre rá-
pida mejoría en ta dolencia que t i 
retiene en el lecho 
ei P r o g r e s e n t o negr 
Marcha dei Cón-
sul de Francia 
En la mañana de ayer salió para 
Francia donde se propone pasar 
wtia temporada para reponerse dr 
k dolencia que durante algún iien 
Pü le ha retenido en cama el dis-
ü^uido cónsul de la nación ami-
& Garcin. 
Aeudieron a despédirle ^IMI nú* 
tftéí'o de personalidades do la coto-
ftia teineésa y el gserctario hrtéf» 
Ittele géftor Bcnani qus accidental' 
fi^ntfe queda ettüáryado del Gonau-
feto de Francia» 
LJeg^da de tu-
ristas 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer llegaron procedente de T;U. 
ger cuarenta y seid turistas que se 
dedicaron a recorrer los lugares 
típicoa y pintorescos de nue?tra 
ciudad. j 
Almorzaron en el Gran Hotel Es-
paña y después de realizar algunas ̂  
compras en distinto? establecimier: 
tos regresaron a la bapital diplo-; 
mática. | 
ÍXirante la estancia \bí LUfU*: 
tas tas calles tomaron bastante ani-
mación, rompiendo así la monoto-
nía de nuestra ciudad i 
DE LA ZONA FRANCESA 
t 
Muere en un acciden-
te un f moso médico 
Rabat-'Cuando regresaba de Aga-
dir en cuya región giraba una v i -
sita de inspección a los hospitales 
indígenas de aquel territorio, su-
frió un accidente de automóvil e" 
famoso médico francés doctor Or-
liat, causándose herigas graves. 
Con las precauciones debidas s 
su estado fué conducido al .hospK 
tal de Mogador dond(3 incumbid 
momentos despuéé de Ingfeáai' 
El servicio de Sanidad e íligient 
dé) ftabai, hae^ geíthnes para oh. 
tcnet1 det Gobierno U oondeeornciér 
de la Legión de ítonor. como pté* 
mió a los servicios prestados peí 
el eminente doctor OrUal 
' El método curativo del J3r. Asne-
ro, ha conmovido tanto a la opiniór. 
pública porque plant.ei. muchos 
problemas, no solanumie ie orden 
científico y a resolver en el sene-
austero de las entidade-3 donde le 
ciencia se plasma y hasta 1 veces 
se Anquilosa, sino de sentido orien-
tador de las masas que van dán-
dose cuenta de los variados cami-
nos que conducen a una buena sa-
lud, en fuerza de las predicaciones 
de los verdaderos apóstoles de la 
medicina. 
Una de las indiscutibles venta-
jas del asuerismo es la gran limi-
tación que impone a la quemiotero 
pia, tan en boga a fines del siglc 
XIX y apoderada de tal manera d(-
la opinión que hay personas pare 
quienes es 'inconcobibie otra ac-
ción terapéutica sobre el organis-
mo humano que la obtenida mediar 
te los procedimientos químicos. 
Gran número de médicos estamos 
convencidos de que nos bastan unos 
cuantos, muy pocos mcdicamentoF 
para beneficiar a los enfermos er 
determinados casos y que los demás 
sobran por inútiles y en muchaf 
ocasiones por perjudiciales. 
Abundan los hombres eminentes 
en la medicina, que han manifesta-
do públicamente su opinión en ta1 
sentido, y para orientar al lector 
a continuación copio las opinione? 
de algunos médicos eminenteo, des-
echando algunas firmas más auto-
rizadas y otras aún más expresivas 
que las anotadas, a fin d3 suprimir 
toda tendencia que pudiera parecer 
sectaria. También elimino la de mt 
dicos españoles porque aún no se 
ha desterrado en nuestro país la 
perniciosa e injustificVda manía dt 
que lo de fuera es lo mejoi', y nc 
apreciamos en su justo valor a núes 
tras propias mentalidiocs. 
Dr. Bichard.—Eminente fisiológi-
co.—La medicina es un cúmulo in-
coherente de ideas heterogéneas 
Es tal vez de todas las ciencias ID 
que pone de manifiesto do una ma-
nera más clara la aberración de' 
espíritu humano. Y es que no fué 
creada por un espíritu metódico 
sino por una serie de observacio-
nes, a menudo puerileq, recogidas 
en circunstancias muy diversas, de 
métodos ilusiorios v ño. fórmula? 
arbitrariamente combinadas de roe 
do que la práctica do la mpdicina 
tropieza con un sin número de cor 
tradiccione?. 
Profesor Dr. Bock.--iLejos de ni : 
cabeza todo colega medicómano! 
Dr. Boerhave.—Si so compara o' 
bien que hao hecho media docena 
de verdaderos hijos 6i Esculapic 
con el mal causado a la humanidad 
ñor el inmenso número de doctores 
no habrá quien no piense que más 
hubiera valido que nunca hubieser 
existido médicos. 
Dr. Carus.—Médico det rey 3mt 
de SajonIa."-Lo3 siete décimos di-
enfermos mueren no de. la enfttr-
medad, sino del uso deBácertado 
o abuso dfl medicamentos, o de nat 
lo todo a su acción efímera, 
Dr. Coy.—tos escritorio í iMfté 
copiando lo que han augurado m 
predecesores eomo cosa da fé, *ft 
vez de penólo & prueba ellos «vi** 
mes, sin Juicio ya fermado a ^ 
!avor, prepafan el error t detlenep 
el progreso de la verdadera clencio 
médica. 
Dr. Chrisfison.—Profeso/ de ma-
teria médica.—De todas las cien-
cias médicas, la lerupéutica es la 
menos precisa, la de estado menos 
satisfactorio en la actualidad, la 
más atrasada. Más de un millón d i 
preparaciones farmacológicas han 
caído en desuso y en olvido después 
do una corta popularidad usurpa-
da. 
Dr. Porbes.—-Hay enfermos que 
curan con auxilio de la medicación 
muchos sin ella, y muchos más aút 
a pesar de ella. 
Dr Forth—El tráfico más censu-
rable es el que se haca con la me-
dicina actual. La indolencia en m 
querer abrir los ojo? es la que le 
fomenta 
Dr. Good.—Los efectos de los me-
dicamentos sobre nuestro cuerpo 
son en extremo inciertos. Lo úni-.T 
que sabemos es que con ellos se 
han segado más vidas que con la 
gnerra, la peste y el hambre jun-
tas. 
Dr. Grannichtetten.—La decrepi-
tud precoz y el esta*? veletudina-
rio en sus formas tan varias, sobre 
todo en las clases elevadas, son por 
lo general una consecuencia de las 
mediaciones más o menos acerta-
das. Desde que la química ha side 
tan espléndida en productos de la 
quina, el mercurio, del opio dol 
antimonio del arsénico, del cianó-
geno (como el ácido prúsico) etcé-
tera., y su aplicación, tan valerosa 
como inhumana, se ha geuora!i/a-
do tanto ¡a raza ha degenerado vi-
siblemente sobre todo, en las cla-
ses acomodadas y su progenie. E" 
que suele acudir a la farmacia, que 
da para siempre tributario y víc-
tima de la misma. 
Dr Hoffmann—Todo el que tenga I 
apego a la salud, debe huir do los 
medicamentos. 
Dr. Jbhson.—Una larga experien-i 
cía práctica y maduras reflexione?! 
hacen convencer do que habría me-: 
nos enfermos y menos mortalidac' 
en el mundo si no tuviéramos me-
dicamentos. 
Dr. Cieser.—E3 acertado el pro-' 
verbio de que el remedio es peor 
que el mal en muchos casos en que 
se emplean medicamentos. Lo úni-
co que el médico puede y debe pro-
curar es alejar las causas do IB 
enfermedad y lo que fomenta y sos-
tiene, sin dejarse vencer por la me-; 
dicomanía, la teoría dogmática c 
el lucro. De otro modo se engen-
dran enfermedades artificiales. Los 
sistemas teóricos de la histeria de 
la medicina han causado más víc-
timas que las epidemias y guerra? 
más. temibles. ; 
Dr. Lanter-Brumtoü. — Profcsoi 
de materia médica yterapéutica.-*: 
Nuestras ideas son muchaa vece, 
vagas y nebulosas. Propinamos a 
moñudo medicamentos al acaso 
sin idea precisa sobro ei efecto qut 
deben producir, esperando íin •ím*| 
bargo, obtener el deseado y si u 
ne «neede sin pódanoslo expl I• 
car probamos otro remedia. 
t)f. Lorinsér.~-Conso)en 
nldad—Grandioso y ivascéndínUl 
es el errer qne los grnndes 
dotes de la materia médica y de la 
farmacodinamia inculcan a.sas dís i 
\ cípulos yluego est)s a los suyof 
| Le atribuyen a multitud de modU 
; camcnlos del reino vegetal mi -
neral y animal efectos des-
critos con minuciosos porme» 
ñores y tan extraordinario.s 
que de resultar verdadero? al pie 
de la letra el género humano se ve-
ría para siempre redimido de trufó 
enfermedad. Sin embargo al mé«. 
dico que debuta le parece incom-
prensible que con tantos medica-
mentos de accióii tan diversa y pre-
cisada tan exactamente sucumba 
tanto enfermo bajo sumal;después 
de haber invertido muchísimo tierr 
po en sabérselos casi de memoria 
no emplea ni las nueve décirnaí 
partea acabando por dí-u-char aút 
de éstas una buena porción. ?P¡io-
do darse papel más desairado qu<? 
el del médico de cabecera que al 
hallarse enfermo él mismo ê ato-
siga con medicamento.? que crey¿ 
haber empleado con éxito en cliüt 
tes que los arrojaron en el vaso de 
noche? Pero en cambio machos me 
dicos hay que no toman ninguno r 
pocos de los medicamentos que 
prescriben a los d^rrás pacientes. 
Dr. Magendie.—Célebre fisiólogo 
y patólogo.—La ignorancia de la 
verdadera índole d i la alternciór 
fisiológica (llamada enferraedad) er 
tal que acaso valdría n á s no obrat 
sin saber como ni perqué pues se 
corre el riesgo do precipitar el cut 
eo funesto de la eníernifelad. 
Dr. Peasle.—El u-o de la morfina 
u otros narcóticos constituye el pr: 
mer paso falso dado en un camine 
en que por fuerza se tendrá que 
proseguir. 
Dr. Richíer.—Coniarid inV3 -je Sa-
nidad Militar.—Mu?uas do OSÜS ms 
quinas el eoscribir re.;et<\s ¡ imbu-
yen al efecto de la medicación el 
triunfo do 1ns esfuei//>s d.» la haUl-
raleza sobro el mal díií.r.üDSí actv? 
trar por el "post hoo ergo proptoi 
hoc" causa do tantírmo.- r i r o r " 1 
en toda cía?o de j u i . ro-á de la inte-
ligencia humana quv 1 menudo f ui 
sidera una cosa hija de otra cpje 
en realidad nada tiene que vei 
con la segunda por el mero hechc. 
de ser una preced. la por otra. 
Dr. Sharl—Las farmacias merced 
a que el Estado se creo desligado 
del deber de intevvenciói en o?te 
asunto constituyen hipócritas arse 
nales de la muerte. 
Profesor Dr. Skoda—Es uno de 
los ilustres fundaeíoras de la medi-
dicina alopática moderna.—No hi: 
prescrito durante muchos años et 
su clínica del hospital general par*1 
todas" las enfermedades más que 
conocimientos de raiz de grama 
arrojando la estadística un resul-
tado tan bueno como en otras clí-
nicas. 
Profesor Dr. Stevcns.—Todos loí 
médicos en general a medida de 
los años de práctica que llevan re 
curren cada vet menos a los me -
dicamentos. Cosa notada por todc 
el mundo es que el médico joven 
receta mucho más que el encaneeidt 
en la profesiem. 
Profesor Dr. Schvenk"geii.~-Médi-
co de cabecera del príncipe de Kis-
marck.—El crédito de la^ n c e t a í 
sin las cuales ante? pocos espei-a» 
ban la salud ha sufrido nm bajTi fo't 
tísima. Somos los médico* los eaij 
involuntarios del t e m b l é vi» 
eio de la morflnomaría t\\U VA etfl: 
diendo en t m todoa ios pifsív* cí» 
vlliíados hasta aquí SKséttUiá 
los estragos del opio * 
Continúa «n t m w ñ t>Íám 
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AFTICÜLOS KODAK • 
Larac h e - A l c á z a r 
DIARIO MARHOÜUI 
U N A 6RAN M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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Son las mejores de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das coo los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se hari hechode este artículo y exij* siero-
pr? en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
R«:p.^stt*tafite en Larache: Antonm l ^ p e v 6? ulant 
4 F v R A R-R E S T A ü R A N T 
Excelente servicio da Comedor a la carta, 
idas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
: J ^ : / i . ^ y 
s e r á n h o m b r e s 
f u e r t e s ÍJ r o b u s t o s 
Gracias a su nueva composición, ver-
dadera maravilla científica en alimen-
tación infantil, Harina Lacteada Nestlé 
es un alimento integralmente comple-
to, riquísimo en vitaminas *D» anti-
rraquíticas, y en vitaminas «A» favo-
rables o! crecimiento y desarrollo de 
los niños. 
Desde la más tierna infancia hasta ios 
10 ó 13 años, si quiere Vd. ver a sus 
hijos hermosos, fuertes y robustos, 
déles todos los días 
Servicio ario eairt Alcázar. Laracíifti Arcíía, Tiager, f 
tuán y Guata 
| riCiras sslíáa ^vasa ae precio 
Protege á los niños coíitra el raquitismo 
Fretó ai Teatro España-LáBiSHK 
ütoiij 
CASA FUNDABA EN 19 i5 
Depósito de material e3 de construo cción. Fábrica de baldosas bidrául 
tas Maderas de todas clases. Hierro*Chapas galvanizadas. Labado de IÜP-
rfpra Serrería mecánica. Articulo&de Bazar. Batería de cooltía. Cerá-
mica Cristalería Metales. V E ^ T . EXCLUSIVA DEL CAN ^üABDll 
TADO GEMEMTO "ATLAND" 
Sociedad anónima fundada en 1877, * 
Capital: 105.000.000 de. írancos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de franouií 
Domicilio social: PARIS, 50, Eue d Argou 
TODAS GPERAOgOñsES DE BAÜOA» D £ m\Mh Y m 
.Cuentas de depósitos, & v»»t^ | üjas 
Depósito a veQcimie&to 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña»—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tíMos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de capones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de bierró 
^nnisión de ebeques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FiRAWSIA 
f en todas las ciudades y principales localidades 
de AROELIA, de T U K E Z y de IHIARRUEOOS 
Oarretarn dé Alcá^sir 
ooRftEtfKi^sAtEs -m Mtoé CUTERO 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. C©̂  
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casi cuenta con un buen jefe de cocina. 
d i o n e a E s p a 
Se participa a la clientela que SÍ 
ha trasladado dicho estableciinier 
to frente al Jardín de las Hespé-
ride«. Calle Heina Victoria. 
S u s c r í b a s e a 
DIARIO MA-
RROQUI 
T E A T R O ESPAÑA.-Reestre 
no dé la grandiosa producción 
• El Carnaval de Venecia». 
I 




Proyección de IJ grandiosa 
película « l a esclava del lujo». 
Dr. J. Manuel Ortega| 
Especialista en enfermedades de los ojos] 
Oculista de los Hospitales Militar j 
y Gruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de París. 
Gamin»» de la Guedira, 44. 
Con&ahaj de 4 y 30 a 6 y30 
m m * u m m TIRETTI 
Prcf "S ra en Partos 
Ex alumna d^l Hosp.tal Clínico 
y Caía de Maternologia de Bar-
celona 
Avjsos y Consulla 
CaPe de Barceionaí Cali: jón 
de la Fábrica de aberrar madera. 

















































































NOTA.— Lm cschss de 
has 13 y ló h&tm eab Ue-








De Larache a Alcásar 
De Alcázar a Lamslsg 
De MZÁUM 
De Ateáisr 
7,13 j 30 y 16 
Directo y sin pa 
sar por Tánfefi 




S ^ S O . ! ! , 13.15 
le'SD.n'SOFlQ 
horas 
7*30, S'SO, 10,12 
14,30,17*30,19 
B^O. l o . i a i ^ s o 
Directo y sin pa-


















Esta Empresa íieise establecido iin gran s^'klo de automóviles rápl-
dos ssodernos, de graa lujo y comodidad, eatre / - eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeckas, Jerez, Seviila y viceversa, y / ^ «ciras y Málaga, en con-
blnaclón con la llegada y salida de ios barcos ^reo» ds Aírica, 
e enfer 
medad 
Cada mosca que entra en nuestro ho 
gar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Flit despejará en §0̂1 CSll^lSSt pocos instantes su habitación de 
moscas y mosquitos peligrosos. El 
Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye 
sus huevos. Mata los insectos, pero 
es inofensivo a las personas. No 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón ama* 
rillo y franja negra. 
Todo producto que se venda a 
granel no es Flit . 
Exija los envases precintados» 
Por mayor : 
B U S Q U E I S Hnos. y O . 
Cortes, 587. -- Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, GIjón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Horario" de trenes que regirá a partir del día 1 Julio \4 
» t £1* O l O 33. O ^ 
VISITE EL RECREO D E LA 
PLAY4 
PRECIOS DESDE AL-

























E S T A C I O N E S 




























C E U T A A T S T U A N 
GP.irrA (PUERTO) y [ 
CEUTA SÍ 
TETUAN Ll. 
9,00 1 n m \ I9,OÜ 






T E T U A N A qeU T A 
N O T A . Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por res fechas y abonos para 15, 33 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, ublizables por una o varías personas, indis, intérnente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranfcnbles, valederos por 1, 3 y ^meseír. 





s. ! 12,20 
L l . \ 13,62 
S. 
13 gn 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Nesrfo 
con M. 32 y C. 2. Los trenas M. 34 y M. 36 cruzan eú 
el Rincón con M, 31 y M. ^5 
msmmmBmsmammaBsssaBasssL'-: TSSBSSBSSÍ 
Anuncíese en "Diario Manoqui 
DIARIO M^RRÓÓCI 
profesor Dr. SiuiLli—Toda sua-
Uj-cia no alimenticia que iwnetríi 
eh la sangre la envenena como e) 
¿gente morbífico. La digital mereet 
¿ u i su nombre pues ha dado indi-
cación digital; es decir lia soüaia-» 
do con ei dedo el camino del sepul-
cro a muebos que comiaron en e 
remedio específico del corazón. 
pr. Tbornas Macqiiu Üishingtou 
__De Glacov. En un discurso pro-
nunciado el día nueve do los 
Espectáculos 
T E A T R O ESPAÑA 
Con dos iLnos rebosantes 
de un público selecto, se pro-
yectó anoebe en nuestro pri^ 
mer coliseo la magnífica pro-
ducción europea titulada «El 
Carnaval de Venecia», de lus 
f a m o s a s «Selecciones Gau-
NOnCIERO DL LARACHE 
co-
cientes en los salones Gonnaughl mont Diamante Azul«. 
después de comentar el enorme coi p 0 r referencias sabíamos 
eumo que se hace de drogas peh- qUe.se trataba de un gran film, 
todo el país y de de- pero Dunca Hegamos a C ü n c e . •Tosas en 
lor-nr aue se venden al año en leí , . .f, 
clarar qu« o ft,0,,<la A * ' bir tanta magnificencia, « t i 
íiran Bretaña 500 toneladas de as- , , w 
>ina dijo: "El hábito de las dro- Carnaval de Venccia» merece 
1 es el punto negro en ja brillan- todos los elogios que le consa-
página del progreso del siglc gró la Prensa europea, pues 




su fotografía, a la vez que por 
Juzgúese por lo expuesto el erroi su presentación, es re tímente 
crasísimo de los desorientados que u n fiirn soberbio, que marca 
después de leer las sugestivas pía- ua progreso considerable en 
nas de anuncios que aparecen on la la ( k ; e m a £ o ^ r a f ¡ a i {a l i ana y 
<|ue honra & sus realizadores. 
prensa van a c v por su pro-
pia iniciativa el especifico que he 
ác contribuir a la destrucción de t.fi ' L i Carnaval de Venecia» 
su organismo o del de aquellos qm- no se ha omilido detalle para 
se dirigen a la farmacia para que Hiementar con toda piop edad 
¡Uí les expendan lo que buenamer 
te quieren darles para tal dolor c 
para cual afección cambiando poi 
unas cuantas pesetas que nie-
gan al médico algunos años de su 
vida. i » r i i 
También hay que destruir la tai-
aquel Carn iva! único de Ve 
necia cen iodo su fastuosidad 
y riqueza. Cada escena de este 
f iní es ur verdadero cuadro 
de arte. 
El asumo de este film girá 
opinión de las gentes al pensai alrededor oe una historia de 
médico aconseja 
ga 
que cuando un 
un plan curativo está obligado er. 
iodA on*o a prescribir el especí-
fico de moda. Este abusivo concopk 
impera tanto en ciertos ambiente? 
que realmente le es necesario al me 
dico de visita el manejo de uiiOf 
amor tan interesante y tan su-
gestivamente Oíc.ada y des-
a n o ; acia, que el espectador 
si^üe ávidamente las ínsideii-
cias de que está «aipicada, in-
trigado de> de el primer mo-
1J 
.Mañana lestividad de Xuestra Si 
ñora de AU'ica, celebran su üe.sta 
onomástica las distinguidas señor;u 
doña Africa Lomba rte de Va lea r-
cel, doña Africa Muíales de Aeosta 
y la monísima niña Afriquitíi Aiz-
mendi, a las que enviamos nuestra 
más cordial felicitación 
Ayer pasó unas horas entre nos-
otros nuestro estimado compañerc 
y redactor-delegado de DÍAIUQ 
MARROQUI en Alcazarquivix' don 
Francisco R Galviñ o 
Ayer llegó de Tánger nuestro dii 
tinguido amigo don José Torres As-
pe 
Durante todo el día de ayer e 
señor Torres Aspe recibió numero-
sas muestras de pésame por le 
muerte de su infortunado hijo .Toa 
nito a las que unimos la nuestra 
que hacemos extensiva una vez máí 
a su atribulada esposa v familia 
Para disfrutar anos días de per-
rdso ha salido para Salamanca dor 
de se encuentra su distinguida fa-
•nilia el capitán de Intendencia doi 
Benito de Herrera Baiaguer. 
* * K 
I 
De Alcázar sakidaroos a ver al 
Hoy marcha a Valencia donde* se 
propone pasar una temporada e 
propietario de la empresa de auto? 
"La Españoln" don José GargaUv 
acompañado de su joven espida > 
monísima hija. 
So encuentra res(a))lecido do la 
enfermedad que ío ha retenido ei 
cama unos días el conocido indus-
trial don Antonio Ramirez 
Se encuentra enfermo don Salo-
món Medina al que (bramos ráp ' 
do alivio. 
Ayer llegó de Sevilla el vapor dt 
la Casa Campos Peña "San Sebas-
tián". 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
i respondió ayer el premio d nú-
mero 127. 
So encuentra bástanle delicado 
de salud uno de los hijos de núes 
tro distinguido amigo el jefe de 
Telégrafos don Victoriano Gonzá-
lez. | 
Hacemos votos porque el peque-
U L T I M A H O R A 
El "Conde Zeppelin" l l egará hcy 
a Nueva Yoik 
La panfila < 
oficial de Intervención Militar dor ño Shfermo encuentre rápido alivie 
Manuel Margarida y al caid Yilali en la dolencia ^ le a(Iuej;i-
EL CONDE ZEPPELIN SE PR(J-
PONE LLEGAR 110V A INCEVA 
YORK 
Noticias que se reciben do dis-
tintas agencias dicen que el "Con-
de Zeppelin" contirma con toda 
normalidad su vuelo trasatlántico 
En caso de que siga el buen tiem-
po el comandante del clirigilile se 
propone llegar a Nueva York en lo 
mañana del domingo. 
EL COLEGIO DE ABOGADOS Y 
LERROUX 
Varios elementos del Colegio d( 
abogados de Madrid se proponen ve 
tar a don Alejandro Lerroux para 
que represente al Colegio en Ir 
Asamblea Nacional c.m arreglo a la 
ampliación de puestos en este Cei 
tro consultivo. 
Se ignora si el conocido política 
aceptará el nombramiento. 
SE CASAN DOS VIUDOS A LOS 85 
AJÍOS DE EDAD 
En Las Palmas se ba celebradc 
hoy el matrimonio de Erancisea 
Rodríguez y José Moreno Gil, am-
bos de 82 años de edad y viudos. 
Entre los dos esposos han tenide 
de sus anteriores matrimonios nue-
>rioi03 se propo. 
no pasar una Tuna de miel faiiz 
pues se conservan muy fusrtéá . 
Todos los días marchan al cam-
po a trabajar y regresan a la ciu-
dad como dos enamorados. 
PARA DEVOLVER LA VISITA A 
JIMENEZ E IGLESIAS 
Comunican de la Habana que R 
President eMachado ha aprobado Ir 
adquisición de un avión trimotor 5 
ha concedido autorización u \oi 
pilotos Eduardo Martiel y Eduardc 
Laborde para que realicen un vue-
lo a España con objeto áh devolvci 
la visita que hicieron los capiianef. 
Jiménez e Iglesias. 
Después visitarán tod'-s los paí-
ses hispano-americano^. 
TIFUS EN LA HABANA 
Noticias que se reciben de la Ma 
baña dicen que Cuba está amena-
zada de una gran epidemia de t i -
fus. 
Se han registrado numerosos ca-
sos en distintas ciudades y las au-
toridades toman severísmias me-
didas para contrífrrestar la epide* 
mia . 
Se atribuye a la falta do Uuyiaf 
cuantos preparados lujosamente prr mentó po; 4 muerte de ios prc 
sentados para rodearse de una ciei tagoní-.'.as, cuya odisea le pr . -
ta aureola de médico "bien" y pa- .Q ^ h . s_ e i f¡Qal_ t e s i l é a d o . 
ra dejar satisfechos al enfermo y le pead ien te d 
sus familiares respecto a su cek 
y laboriosidad. Ciuda les hay cntrt 
ellas La Habana, donde es raro en-
contrar en los comedores de los 
grandes hoteles una persona que nc 
tenga ante su cubierto el especíílcc 
correspondiente. 
Somos los mismos médicos lo? 
que conocedores del peligro, qm 
constituye para la humanidad o' 
abuso de las drogas, ponemos sobre 
aviso a los engañados por los señue-
los seductores del mercantilismo 
especifiquista. 
La receta es algo al par magistra' 
y solemne que no debo prodigarse 
No puede ser exigida por el en-
fermo. Tampoco el médico ha de 
prescribirla sino después de nn.? 
laboriosa meditación porque supo-
ne incorporar a nuestro organisme 
algo extraño que igual puede sal-
var la vida que contribuir a sumir-




íeí i iéüdo 
e los meuores 
detalles. 
En cuanto a la interpreta-
ción jamas hemos visto a la 
eximia M uia Jacobini derro-
char tanto arte e ingenio. 
E n resumen, el «Carnaval 
de Venecia> ha constituido un 
clamoro éxito por lo que la 
Empresa la pondrá hoy por úl-
tima vez para que Larache en-
tero pueda admirar tan porten-
tosa película. 
CINEMA X 
En este simpático y pómodó sa-
lón de verano en doadé^^d l s l ru t f 
una temperatura agradable se pro-
yecta hoy la hermosísima comedie 
dramática "La esclava del lujo" 
producción de la lujosísima "mise 
en scene" interpretada por la in-
conmensurable actriz Irene Ricli. 
Una trama altamente sugestiva 
una interpretación ideal y una téc-
este film entre muchos. 
El púbulico laráchensé opinan' 
nica irreprochable hacen distinguii 
Mañana lunes a las diez, se ce-
lebrará en la iglesia de la Misiór | 
Católica una misa do réquiem que 
será aplicada por el eterno des-
unso del alma del infortunade 
tiño Juanito Torres Oños, hijo de 
vocal de la Junta de Servicios Lo-
cales don José Torres Aspe. 
La iglesia de la Misión Católica 
se ha de ver muy concurrida do fie-
les dado las generales simpatías 
que tienen en la plaza los atribu-
lados señores de Torres Aspe, come 
se puso do manifiesto en el sepelic 
de su angelical hijo, acto que cons 
tituyó una verdadera e imponente 
manifestación de duelo. 
l l i J i l l í É 
ve hijos, setenta y dos nietos y oin- y a la escasez ele aguas potables, 
cuenta y dos bisnietos. G'.'MKZ 
CONVOCATORIA 
Debiendo tener luga? el domin-
go próximo a las a las 18 horas er 
primera convocatoria y a las 18 30 
en segunda y última, junta genera 
extraordinaria para proceder a lai 
elección de todos los miembros de 
la directiva a excepción del secre-
tario se ruega a todos los señores 
socios de este Centro, asistan a la 
hora indicada! para el expresado 
objeto. 
Larache 1 de agostD de 1029. 
El secretario 
FRANCISCO VIGENTE 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
L Í N S \ B V R C S L O N A - A F R I C A CANARIAS 
Es pues indudable que o] salói 
de verano se verá hoy muy con-
currido por numeroso y aislingtiU 
do público. ^ 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, losj 
lugares sombríos, las callejuelas y i hoy seguramente lo mismo, 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fraseo es el RECREO 
DE LA PLAYA , 
PRECIOS DE LOS ARTICULO? 
Pesetas 
Huevos fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas TOC 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrano (ración) 














12 y 26 
10 y 24 
7 y 21 
5 y l 9 
Tarra-Valen- AIí-
gona cia cante 
V i c n . Sábad lunes 
21630 5.17.31 5v19 
13 y 2314 y 28 2.16.3 
(1 y 25 12 y 26.14 y 28 
8 y 22; 9 y 23:11 y 25 












E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
uin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifica aprobado por e' Instituto Técnico de Com-' 
probación de la Dirección ücneral Sanidad e ins-
criío con el número 11 829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca perju ;iva. pues no con-
tiena sustancian venenosas, y en c fnHió estimula el 
apetito, enriquece la «an^rt- y toniticy ei organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en (a de ŝ u tutor, 
Pío Cobos del V'^lle. 4 Farnipc iu £ ^ p a n o l i — L a r r c h e . 
Para da- a conocer los trabi jo; de CÍÍ^ Cess, hatá 
g r a t i s ADsoiutame 
Uia ampliación en tamaño 40 por 50 cen ti • 
mftros a trda el que remits este cupón y uns 
fúto^r fíí, antes dei día 15 del E c t u a l . — 
7 y21 
4 y 18 
1.15,29218.30ÍM731 4 v l 8 
12 y 2613 y 27 Í4y '?8 1,15.59 
10y24llly25il2y26 13 y 27 
jueves. Vierm 
8y22! 9y23 GASA SANCHEZ.-Avda. RtinaVicio-ia, 3 , Madrid 
5 v ñ 9 | 6v 20 
NOTA,—Ir n bordo en Cetsta al vapor • Mediterráneo», coa 
destino i» 'os puerl s de Tánger y Larache. 
(i TR •.—-Se rdn>i e carga para te dos l:s puertos de España e 
e Islas Caímias v BalrRres. 
Agenciien í eracbcI F R A N C I S C O LIOPíS. 
A r ú n c i e ? e e - DlARiQ M A R R O O U 
•iiMrnKi>iiHij.Mi IIÍIII 1 iiiiii wimiiii 1111 lili «> i>.Mji«WMMm'*JH • iigggBai.iiuiiwi», 
Depósito de semiüas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 




s o a n o 
LOGBOÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenan í 
If̂ veDida Reiua Victoria. (Villa' 
María. Teresa) 
3 
n & Hazan 
7/ 
La salud por las plantes 
ÍSO importante 
Se alquilan automóviles de gro. 
No y confort, CümUetameT.te n-j 
Vos Para viajea, bautizos, e n u r 
one8' etc., a precios reduciuus. 
Garage EspaRa. Galle Ghmguiti 
M a r a v i l l o s o m é t o d o e n t e r a m e n t e v e g e t a l p a r a l a c u r a c i ó n d e l a t 
e n f e r m e d a d e s d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n . E j e r c e n s i e m * 
p r e u n a e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y r e n o v a c i ó n d e l o r g a n i s m o r e s t a * -
b l e c i e n d o l a s a l u d s i n n e c e s i d a d d e r é g i m e n d e a l i m e n t a c i ó n . 
CURA N,° GRATIS Pida con este cupón a 
Labora orios Botánico^ Ronda ae la 
Universidad, 6, Barcelona, D Peligros, 
9, Madrid, el libro ORATUÍTO» 4 Lá 
Alejicina V-getai" que en eña la ma-
nera de curar ias e.iferniodad:s por 
medio de plantas» 
^omtifee. K. »T . •.. i»i. ^»»»/i • . 




2 Albuminuria y DerlVftdoa. 
•i " 3 Reumatlsrr.o, Gota, Artrltlsmo, CiátlCá. 
" »» 4 Anemia, menopaualá, Pubertad, Colores Pálidos. 
ii »> B SolitaMa. 
t» »> 6 Enfcrmedadea de loa nervios! Epilepsia, InsomniOj etc, 
»» »> t Tos ferina. 
•> »» 8 Enfermedades portioularea de la mujer, 
i» •» 8 Lombrices y sns arcldenies. 
» " 40 Diarrea y enteritis. 
n 1» i i Obesidad, Parálisis, paoera, artefioesclefoslí. 
11 »• 12 Enrermedades de la piel, granos, sangre viríadá. 
11 •> 13 Tocias Iss chfcrmedados del estómago. 
1» »» 14 tVlaie circulación de la sangre, Varieos, Co:3nones, 
Flebitis, Hetnoi-roldos; delipne radica invnte las 
Hemorrasrias. 
•1 " 15 Tos, Orc-nfiuitia, Asma, ürlppe. Tubercnlosis. 
11 " 16 Enfermedades del Corazón, de los ríñones, del Illgra-
(¡0. de las Vías Urinarias. 
N »» 17 Estreñimiento, Enteritis seca. « 
11 »i 18 U;cf¡r63 del ostómeso. 
11 >» 13 Ulceras Varicosas, Psoriasis, SSros'.s, i.h?as peligrosas. 







R d a . Universidad, 6 
B A R C E L O N A B 
y fa;maclas 
A i ¡¡ 
W ^ ^ ^ ^ ^ : ¡ti 
^ • 
Plaia de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos '"La Va?, de él 
Amo", "Dpcoa" y ^Columbia". Ló 
últimos tangos argentinos por el t r í 
frusta y la orquesta típica Spaven 
la. Inmenso surfdo de escogidos dl 
eos por Fleta, Tito Schipa, Cania-
sn y Gbaliapine así como couplet 
do Pilar García y Carmen Floros 
Se dan grandes fácilidadés de pag 
Agencia en Alcázar, Junto al Gasim 
de Clases 
HQ DEJE US TED DE VISITAR EÍ 
TOREO DE fcA VLATA 
DIARIO MARROQUI 
i i OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La traída y a b a s t e c i - l L a P r e n s a d e M a d n c l 
m i e n t o de a g u a 
Escribimos estas líneas b3jo 
la grata impresión que nos ha 
causado la noticia de quepron 
to ha de ser un hecho la traida 
y abastecimiento de agua a la 
población. 
Indudablemente, c o n esto 
resuelve Alcazarquivir uno de 
sus más vitales problemas y la 
higiene y la salud pública de 
la ciudad será entonces uná 
indiscutible realidad. 
No es posible en modo algu-
no que, sin disponer de agua 
en abundancia, puedan ser de-
bidamente atendidas las nece-
sidades de una pobiáción en 
cuanto a la higiene y limpieza 
se refiere. 
Afortunadamente pronto ha 
de quedar solucionado este 
interesante problema, que era 
y es una legitima aspiración de 
este pueblo. 
Lá importanto empresá cons-
tructorá «Sindicato Apel», que 
tiene a su cargo los trabajos 
de la traida y abastecimiento 
del agua a la ciudad, imprime 
la mayor actividad a sus tra-
bajos y todo hace prever que 
antes de que finalice el verano 
actual podremos disfrutar er» 
abundancia de este preciado y 
necesario l íquido. 
No hace mucho se hicieron 
las pruebas oficiales de los so-
berbios depósitos que por en 
cargo de ese sindicato constru-
yó en esta plaza don José Ma-
ría Rossell. 
Las pruebas efectuadas re-
sultaron expelentes, haciéndo-
se estas pruebas con las ricas 
aguas del caudaloso manantial 
que ha de abastecer a la po-
blación. 
Terminnadas casi en su tota-
lidad las obras de la traida de 
aguas va a precederse a la ins 
talación de las tuberías en el 
interior de la ciudad. 
Desde mañana empezarán 
los trabajos de la red de dis-
t ibución interior, por lo qne 
durante algunos meses han de 
estar las calles de Alcázar le-
vantadas para la colocación de 
las tuberías que han de sumi-
nistrar el agua a las casas par-
ticulares y fuentes públicas. 
Sa alquilan 
En el barrio Píza se alquilan 
Varias casas con hermosas y 
ventiladashabitaciones y cuar-
to de baño con rebaiá en el 
precio de los alquileres. 
Razón, Andrés Homár, en el 
mismo barrio. 
La i.np r ante Casa <Goya>, en 
su deieo de que el público de es-
ta plaza no continúe recibiendo 
la pre- aa de España con t&nto 
retraso, y mientras no ce regfu'a' 
rice el trai sperte dr ía corres-
pondencía, reo bi á la referida 
prensa de Madrid, de doce a uua 
de la tarde. 
Este nuevo servicio, rcontaio 
por la Casa * Goya», empezó des 
de ayer y por este procedimiento 
muy plausible, el público de Al 
cázar podrá leer «El Sol», «La 
Voz>, <A B C», «Liformacione;» 
y otros de los que recibe esta 
Casa, a la una de la tarde, en vez 
de las nueve y media de la no 
che, comot ahora estaba ocu 
rriendo. 
Sinceramente felicitemos por 
esta determinación al activo e 
inteligente propietario de (a Ca 
sa «Goyax>, don Angel García de 
Castro, puesto que al propio tiem-
po de las inicíatívaa que tiene 
para su negecío, lo hace ea for-
ma para que resulte siempre f-ivo 
recido el público efe e fea ploza. 
Un amante d * los re 
oj85 ajenas 
Por el sargento óe la Guardia 
civil, don Luis F amos Barranco, 
y el guardia de ftefundg, don 
Francisco Pina, fué detenido el 
viernes el joven José Manso Mu 
jñoz, apodado *Rcm -nones», q»" 
| había hurtado un reloj, valonado I 
jen unas 150 pesetas, a un c^ma j 
rero llamado Pedro De'g-doj 
González, que trabaja en una; 
cantina del campamento gfne 
ral. 
<Romanories>, como v ^ a r , ! 
mente se le U&tnB, y que np ha ei 
muc1 o ha estado preso como au 
tor de otros robo?, de«puéa de 
convicto yconfeso, hizo enfrena a 
sargento de la Guardia civil del 
reloj hurtado. 
También se le ocupó ct'O 'e-
loj, de metal, cuyo dueño ne dea-
conoce, y que igualmente fué hur-
tado por el ya célebre «Romano-
nes>. 
Ademas dé estos relojef, pare-
ce ser que el individuo en cues-
tión se ha apoderado de obos i e-
Icjes más, sebre los que se sigue 
la pista. 
Este entusiasta amsnte de les 
relojes ajenoF, fué puesto a la 
disposición de IES feutoiidade» 
competentes y llevado a la sem 
bra, en la que seguremente ha de 
pasar la actual estación veraniega, 
sin que para nada le molesten los 
calores que están haciendo. 
Papel áe sarta bla^^e, QQÍQT 
7 Uletaadc en est&dlte j «ftrfii-
nstalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAIeaZ'^quivir 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y c i -
líente en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina 
QUÍVIR 
Después de haber conl aido 
ma r;m nio en Españ?, y termi 
n ido el vis je de nov'cr, regresó 
8 eŝ a plaza, acompañado de su 
b lia y disttjBg.uida esposa, el c i l 
tp médico oe fer oesrril Tánger-
¡ P'̂ z, nuestro queridt) amigo don 
Adolfo García Vaidés. 
Damos nue tra cariñosa bien-
venidi al ¡«"ven y distinguido mt-








Teatro Alfonso Xlll1 
ALCAZARQUIVIR , 
Hoy 4 de Agosto dn 1929 
Extraordinario progr^ing 
de cine. 
Estreno de ia grandíoSa 
y sentimental película de la 
Ca^a «Fox», ti:ulada 
¡Madre mía! 
ientras haya mo/ca/ 
IFiw-Ehñ Ébf mahrá 
FLYTOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimenta, sembrando 
los gérmenes (mortlíeros) de la mayóla de enfermedades Iníecdosaat 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bleo 
recompensado. No mancha Tiene un olor agra-
dable £s Inofensivo para las personas y los 
snimaJes domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería. Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohlo, U. 3. A. 
Depositarios: en Larache, M, M, Abecasís. En Áicstf i r . 
Pulido H 'rmanos.Ea Arciia, Rafael Fimat. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilnstrs Colegio de SeYíila 
y de los TrlbuMles do España 
en Marrceces 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriüa 
Frente al jugado 
-m sol" * I A im* " A s e 
Trujillo Arias y 0/ 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-! 
bres, a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Narfe 
y Oid J 
Consulta diariat o'e cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
\ Como ay?»r dijimo?, hoy domin-
go en la tarde tendrá lutsrar la Jun-
t5 general anunciada en el Cí^ 'U 
lo Me^caT>ti!, op^a la que. "ejrun 
parece, existe jyran e-tu^iasmo 
• • • 
Por vsrios antieuos socios de 
la Sf»o?edad U"ión Recrestiva y 
Deportiva, psrece que existe el 
niwpó'íto ĉ e bscer resuvír'r a di 
cha Sociedad, qr?̂  por ppatí^ ^ 
gneio-o y dirfrcfcWos, permanece 
ccr^da. 
Mucho nn«í congratula esta no-
ticia, y decididos amante? de la 
soc'abilidad '5e e«t<» pu'-b'o, ofre-
cemos con todo dpsirterés rue'J 
tra rnoaesta colp-boracióp, pa»-a 
q ê de nu^vo resurjo la Unión 
RecrestivF' y Deportiva y oneda 
cumpHr el programa que se karo 
al ser constituida y que en honor 
a la verdad, tenemos que decir 
que esluvo cumpHén^ l^, hp«ta 
qu? elemento? extrafl s 'e dieren 
otn Orientación, qu? feé lá causa 
su decaimiento. 
• » « 
H^y demingo, y como ê eos- | 
tnmbre, duá un viptable ccDciérto 
j t j ^ ^ a la farola de 'a p! za de 
Síd' RuVatned. la bril?? pte banda 
de música de la secunda media 
bridada de Gazaíores . 
•»** 
La delegracién A'cázar d^ 
DIARI » M ^ R P O O I H , inicia-
dora del bcme; ajt que va a tti-
butar esta pr bUción sí culto co-
mandante militar don l uis Casie-
lló, se complace en participsra 
los ñdherides a dicho bomena e. 
que §e ha recibido fa place de 
María Crtstsma que hade crtre-
o-srse al coronel en dicho home-
naje. 
En nuest'0 n ú m e r o del pró-
ximo martes diremos la fecha 
del referid o he me np je, que se-
rá la que señale t í Excmo. se-
ñar don Emilio Mola, general 
j - íe de esta c ircunscripción. 
Servicio de c a m i o n e -
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mtxerah a las 
8 de la mañana y 9 las 2 
de la ^arde. 
^*?i;reso para Alcázaa délos 
mencionados ^iti- * a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agenci; de los autos 




Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QÜIViR 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación estm radii de 
fórmules. Especialidr de;, far-
macéuticas, mf-teriñl c terili-
zado, ortopedia higú-ne, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto I restaurant 
S í vi • lañov. 
ALCAZAKQUIVÍR 
Giménez y Ros 
Talíeres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera» 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
ALCAZARQUIVIR^ 





v . aguaica m a iks 
Agente exclusivo para La! 
rache, Alcázar y Aro i la : 
J o s é ÉscVina; Iracheta. 
coene ums pracnco al precio mas económico 
